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PARENTS WEEKEND CONCERT 
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 




Green Dolphin Street 
Once Upon a Dream 
Linus and Lucy 
Gentle Rain 
Alright, Okay, You Win 
Dizzy Gillespie 
Ken Kraintz 
Jonny Burke and James Van Huesenarr 
arranged by Steve 2.egree 
Ned Washington and Bronislau Kaper 




Llulis Bonfar and Matt Dubey 
arranged by Dave Riley 
Sid Wyche and Mayme Watts 
arranged by Steve 2.egree 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry Neubert, conductor 
Overture: Elkhart 1960 
Sea Songs (1924) 
Robert Washburn 
(b. 1928) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Incantation and Dance (1963) John Barnes Chance 
(1932-1972) 
Dixie (1959) 
Ford Hall Auditorium 
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Carl J. Van Dusen 
Natalie Noyes 
Tracey Snyder 
Shana Dean 
Sarah Bacon 
Kimberly Harvey 
Patricia Eppedico 
Anna Pruett 
Martha Everett 
Kimberly Grizzaffi 
Bass Clarinet 
Ellary Spiezer 
Bassoon 
Julie Walton 
Tara Straw 
Jennifer Frederick 
Rose Champion 
Alto Saxophone 
Michael Walls 
Mackie Snee 
Jill Fried 
Denise Lacey 
Frederick Simmons 
Tenor Saxophone 
Joseph Zarr 
Stephen Katsauonis 
Baritone Saxophone 
Bryan Dunlap 
Jeremy Barbaro 
French Horn 
Shelly Hunter 
Katherine Gabriel 
Michael Plum 
Katherine Mason 
Nikkol McMahon 
Christopher Marsch 
Juliana Mancantelli 
Trumpet 
Alex Meixner 
Lisa Tserkis 
David Szebeda 
Erinn Hibbard 
Pamela Alexander-deRoche 
Emily Kluga 
Joseph Bell 
Dylan Race 
Cynthia Anderson 
Scott Cook 
James Hegedus 
Peter Farrell 
Steven Foerst 
Trombone 
Kate Donnelly 
Robert Bruns 
Colleen Curry 
David McConnick 
Brian Zimmer 
Matthew Hough 
Augustus Devassy 
Brian Honsberger 
Euphonium 
Matthew Borek 
Tuba 
Brian Sodano 
David Thayer 
Timpani 
Andrea Stith 
Percussion 
David Mayotte 
Meggan Mastin 
Sloane Treat 
David Boisvert 
